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KÉRDÉSÉT 
A u s z t r i a , C o s t a R i c a , F r a n c i a o r s z á g , O l a s z o r s z á g , H o l l a n d i a , S p a n y o l o r s z á g 
és az E g y e s ü l t K i r á l y s á g : h a t á r o z a t t e r v e z e t 
(A K ö z g a z d a s á g i ÉS S z o c i á l i s T a n á c s h i v a t a l o s b i z o t t s á g a i n a k 
e l j á r á s m ó d j á r ó l s z ó l ó 69. r e n d e l e t 3 . c i k k e l y é n e k m e g f e l e l ő e n . ) 
A k a t o n a i s z o l g á l a t l e l k i i s m e r e t i okból t o r t é n d m e g t a g a d á s a 
Az Emberi Jogok B i z o t t s a q a 
ú j r a m e g e r ő s í t v e . hogy v a l a m e n n y i t a g á l l a m n a k k ö t e l e s s é g e 
e l ő m o z d í t a n i és megvédeni az emberi j o g o k a t és az a l a p v e t ő 
s z a b a d s á g j o g o k a t , v a l a m i n t t e l j e s í t e n i a k ü l ö n b ö z ő n e m z e t k ö z i e m b e r i j o g i 
okmányokban magára v á l l a l t k ö t e l e z e t t s é g e i t , 
t e k j n t e t t e l az Emberi Jogok E g y e t e m e s N y i l a t k o z a t á n a k 3 . és 1 B . 
c i k k e l y e i r e , amelyek k i n y i l v á n í t j á k az é l e t h e z , a s z a b a d s á g h o z és a 
s z e m é l y i b i z t o n s á g h o z v a l ó j o g o t , v a l a m i n t a g o n d o l a t , a l e l k i i s m e r e t és a 
v a l l á s s z a b a d s á g á h o z v a l ó j o g o t , 
e é k e z ve a r r a , hogy a P o l g á r i és P o l i t i k a i Jogo! N e m z e t k ö z i 
Egyezménye e l i s m e r i , hogy m i n d e n k i n e k j o g a van a g o n d o l a t s z a b a d s á g h o z , 
l e l k i i s m e r e t i és v a l l á s s z a b a d s á g h o z , 
e m l é k e z v e a K ö z g y ű l é s 1 9 7 9 . d e c . 1 7 - i 3 4 / 1 5 1 h a t á r o z a t á r a i s , 
amely 1 9 8 5 - ö t az " I f j ú s á g N e m z e t k ö z i É v é n e k : R é s z v é t é i , F e j l ő d é s , Béke" 
j e l ö l t e k i , v a l a m i n t az 1 9 6 5 . december 7 - 1 2 0 3 7 / U / - r e , amely k i j e l e n t i , 
hogy a f i a t a l o k a t m e g é r t ő e n , a b é k e , i g a z s á g o s s á g és v a l a m e n n y i ember 
t i s z t e l e t b e n t a r t á s á n a k s z e l l e m é b e n f o g j á k f e l n e v e l n i , 
f e l i d é z v e 1 9 9 1 . m á r c . 1 2 - 1 40. h a t á r o z a t á t / X X X V I I / , amelyben 
r á m u t a t o t t annak s z ü k s é g e s s é g é r e , hogy j o b b a n é r t s é k neg a z o k a t a 
k ö r ü l m é n y e k e t , amelyek k ö z ö t t a k a t o n a i s z o l g á l a t o t l e l k i i s m e r e t i a l a p o n 
meg 1 ehet t a g a d n i , 
f i g y e l e m b e -'éve a f i a t a l s á g j e l e n t ü s s z e r e p é t a n e m z e t k ö z i béke és 
e g y ü t t m ű k ö d é s v a l a m i n t az ember 1 jogok és az a l a p v e t ő s z a b a d s á g j o g o k 
elömozd í t á s á b a n , 
f e l i d é z v e a K ö z g y ű l é s 1 9 7 8 . d e c . 2 0 - i 3 3 / 1 6 5 h a t á r o z a t á t , a m e l y b e n 
a K ö z g y ű l é s e l i s m e r t e v a l a m e n n y i ember j o g á t a r r a , hogy m e g t a g a d j a a 
s z o l g á l a t o t azokban a k a t o n a i vagy r e n d ő r i s z e r v e z e t e k b e n , a m e l y e k e t az 
a p a r t h e i d e r ő s z a k o s v é g r e h a j t á s á r a h a s z n á l n a k , es f e l s z ó l í t o t t a a 
t a g á l l a m o k a t , hogy a T e r ü l e t i Menedékjog N y i l a t k o z a t á n a k sz e l 1 c-mében 
a d j a n a k menedékjogot vagy e n g e d é l y e z z é k az a t u t a z á s t egy m á s i k á l l a m b a 
azoknak a s z e m é l y e k n e k , a k i k a r r a l é n y s z e r ű i n e k , hogy o r s z á g u t a t e l h a g y j á k 
k i z á r ó l a g a z é r t , mert l e l k i i s m e r e t i o k b ö l m e g t a g a d j á k a k a t o n a i v a g y 
r e n d ő r i s z o l g á l a t ú t j á n t ö r t é n ő s e g e d k e z é s t az a p a r t h e i d e r ő s z a k o s 
v é g r e h a j t á s á b a n , 
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k i f e j v e azt a , h o 9 V « á l l h a t a t o s és ő s z i n t e 
•rí f e s z í t é s e k amelyeket va lamennyi á l l a m c é l u l t ü z o t t k i a háború 
fenyegetésének h a t á r o z o t t m e g s z ü n t e t é s é r e , a nemzetközi béke m e g t e r e m t ő é r e 
t t a nemzetköz i együttműködés f e j l e s z t é s e r e az ENSZ alapokmányának 
m egfe1 e l f l e n , v é g ü l o l y a n körülmények megteremtéséhez v e z e t h e t n e k , melyek 
kózött a k a t o n a i s z o l g á l a t s z ü k s é g t e l e n n é v á l h a t , 
t e k i n t e t b e yeve 1984. márc. 1 2 - 1 1 9 8 4 / 2 7 h a t á r o z a t á t és a 
k ö z g a z d a s á g i és S z o c i á l i s Tanács 1984. május 2A-i 1 9 8 4 / 2 7 h a t á r o z a t á t , 
amelyben e l d ö n t ö t t é k , hogy a l e h e t ő 1 e g s z é l e s e b b korben ° » t j á k s z é t Mr. 
E>de és Mr. Mubanga - C h i p o y a j e l e n t é s é t < E / C N . 4 , > u b . 2 / t 9 8 3 / 3 0 ) a z z a l * 
c é l l a l , hogy é s z r e v é t e l e k t ő l v a l a m i n t más kormánykozi i l l e t é k e s ENSZ 
s z e r v e z e t e k t ő l és s p e c i a l i z á l t k é p v i s e l e t e k t ő l v a l a m n t más kormánykozi és 
nem h i v a t a l o s s z e r v e z e t e k t ő l , , A u . 
tudomásul , e v e azt az átfogó j e l e n t é s t , melyet Mr. E i d e és Mr. 
Mubanga-Chi poya t e r j e ^ T t e t t e l ő a k a t o n a i s z o l g á l a t l e l k i i s m e r e t i okból 
t ö r t é n ő m e g t a g a d á s á r a i , és amely k ö v e t k e z t e t é s e k e t és j a v a s l a t o k a t 
t a r t a l n a z 
tudomásul véve a kormányok és nemzetközi s z e r v e z e t e k v á l a s z a i t és 
• F » t i t k i ; észrevételeket és megfigyeléseket i g é n y l ő k é r e l m é r e 
( E / C N . 4 / 1 9 8 5 / 2 5 and A d d . 1 - 4 ) , t , n , n l l a t 
vawxs ?«.í f' ' 
s a s : , • . . ^ . • r ^ i s i r s i : " ' » L
4
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k a t o n a i s z o l g á l a t önkéntes vagy k ö t e l e z ő j e l i e g é < t 1 1 i e t ö e n , 
e l i s m e r v e , hogv a k a t o n a i s z o l g á l a t l e l k i i s m e r e t i ol )ó t ö r t é n ő 
megtagadása íeTkf"i s m e r e t i e l v e k b ő l es i n d í t é k o k b ó l s z á r m a z i k , t>«l.trtv* a 
v á l l á s o s , e t i k a i , m o r á l i s vagy h a s o n l ó 
meggyőződést, 
1 • úgy d o n t . hogy a k a t o n a i s z o l g á l a t lelkiismereti okból t ö r t é n * 
m e g t a g a d á s á í t~ek~intsék az Emberi Jogok Egyetemes Nyi a t k o z a a v a l nt 
P o l g á r i és P o l i t i k a i Jogok Nemzetközi Egyezménye á l t a l e l i s m e r t 
g o n d o l a t s z a b a d s á g h o z , l e l k i , s m e r e t i és v a l l á s s z a b a d s á g h o z v . U jog 
t ö r v é n y e s g y a k o r l á s á n a k , ^ o k j t ) ^ ^ ^ ^ 
hogy e l i s ^ r T ^ T a k a t o n a i s z o l g á l a t a l ó l i mentesség j o g á t , a f e g y v e r e s 
s z o l g á l a t v a l ó b a n l e l k i i s m e r e t i a l a p o n t ö r t é n ő megtagadása e s e t é n , 
j a v a s o l j a azoknak az á l l a m o k n a k , amelyekben a k a t o n a i s z o l g á i a t 
k ö t e l e z d és ahol e r r ő l még nem g o n d o s k o d t a k , hogy f o n t o l j á k rr.eg a k a t o n a i 
s z o l n a l a t o t l e l k i i s m e r e t i okból megtagadok r é s z é r e az a l t e r n a t í v s z o l g á l a t 
k ü l ö n f é l e f o r m á i n a k b e v e z e t é s e i , amelyek ö s s z e e g y e z t e t h e t ő k a l e l k i i s m e r e t i 
^ t a g a d á s i n d í t é k a i v a l , f i g y e l e m b e véve egyes a l l a m o k e z i r á n y ú 
t a p a s z t a l a t a i t , és hogy azok az á l l a m o k t a r t ó z k o d n a k a t t ó l , hogy 
b ö r t ö n b ü n t e t é s a l á vessék az i l y e n s z e m é l y e k e t , 
i a - a s o l i a a t a g á l l a m o k n a k , amennyiben még nem t e t t e k meg, hogy a 
h a z a i j o Í T t r t d W iik k e r e t e n b e l ü l hozzanak l é t r e t á r g y i l a g o s dontéshozó 
J á r á s o k a t annak í r e g h a t á r o z . U á r a , hogy a l e l k i i s m e r e t i megtagadás az egyes 
s a j á t o s ar:Íttten i n d o h o l t - e , 
5 . ¿ ¿ f . i . a F f i t i t k á r t , he1-,V s z á m o l j o n be a b i z o t t s á g 4u. u l e s é n a 
k a i i W V , - ' ! e l ! : i i f » t i okból t o r t t n ő megtagadásán- kérdé é r ő i , 
f i g y e l S H ^ " ¿ í v ® a z o k a t a z é s z ' e v é t e l e k e t , a m e l y e k e t a kormányok t e t t e k , es 
» k a(»ofL t r . í b b i i n f o r S á n i k a ' i 
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fc. e l h a t á r az z a ennek az anyagnak t o v á b b i á t g o n d o l á s á t 3 B i z o t t s á g 4 5 , 
ü l é s é n a " F i a t a l o k s z e r e p e az emberi jogok e l Ő m o z d l t á s á b a r és megvédésében, 
b e l e é r t v e a k a t o n a i s z o l g a l a t l e l k i i s m e r e t i o k b ó l t o r t é n e m e g t a a a d á s á n a k 
k é r d é s é t " n a p i r e n d i pont ^ e r e t e o e n . 
Magyar H í r l a p , 1966. október 3 1 . 
"Csak azok a f i a t a i o k v á l a s z t h a t j á k a i e g y v e r n é l k u l 1 k a t o n a i 
s z o l g á l a t o t , a k i k n e k v a l l á s a , h i t e t é t e l e s e n t i l t j a az e r ő s z a k 
kü lönböző f o r m á i t . I l y e n n a z a n k o a n a ; á l l a m á l t a l még e l nem 
i s m e r t J e h o v a - t a n ú i és a t ö r v é n y e s k e r e t e k k ö z ö t t működő n a z a r é n u s 
' v a l l á s t a n í t á s a . " 
A K a t h o l i s c n e A r b e i t s g e a e i n s c h a f t f u r r,r 1 eqsd 1 e n s t v e r n i egerung und 
Z i v i l d i e n s t - K . A . K (A f e g y v e r e s s z o l g á l a t megtagadása é s a p o l g á r i 
s z o l g á l a t é r d e k é b e n l é t r e h o z o t t K a t o l i k u s ( iunkaköz ő s s é g i i e v e l e L é k a i 
L á s z l ó b í b o r o s h o z : 
"Magyar P ü s p ö k i Kar K o n f e r e n c i á j a , 5 . E a . K a r d i n a l L á s z l ó L é k a i . 
r í - 1 0 5 5 . B u d a p e s t , E ö t v ö s Lóránd u, 5 - 7 , 
Igen T i s z t e l t B í b o r o s ú r 1 Megdöbbenéssel f o g a d t u k a K a t o l i k u s 
H í r ü g y n ö k s é g h í r é t , hDgy Magyar J á n o s S z é k e s f e h é r v á r r ó l 34 h ó n a p i 
f o g h á z b ü n t e t é s r e í t é l t é k , mert a k a t o n a i s z o l g á l a t o t , k a t o l i k u s k é n t a 
v a l l á s i meggyőződésre h i v a t k o z v a , m e g t a g a d t a . 
Az NSZK-ban u g y a n i s éppen az egyházak s z e r e z h e t t e k t e t i n t é l y t - a. 
/ ¡ l á q e q y h á z t a n í t á s á r a , k ü l ö n ö s e n a I i . V a t i k á n i Z s i n a t n y i l a t k o z a t á r a ÍGS 
79) t á m a s z k o d v a - a k a t o n a i s z o l g á l a t megtagadása j o g á n a k . Ennek a l a p j á n 
a l a k u l t meg é s l e t t i s m e r t t é m u n k a k ö z ö s s é g ü n k , mint s z e r e v e z e t e k , 
i n t é z m é n y e k , n e v e s s z e m é i v e k e g y h á z i e g y e s ü l e t e , ameiy a t a t o n a i s z o l g a l a t 
és a p o l g á r i s z o l g á l a t k é r d é s é v e l f o g l a l k o z i k . 
K é r j ü k b n t , hogy az on á l l a m á b a n k é p v i s e l j e ugyanúgy e z t az 
o s E Z - e g y h á z i U l . V a t i k á n i Z s i n a t ) á l l a s f o g l a l á s t , és t a m o g a s s a a z o k a t a 
k a t o l i k u s o k a t , a k i k a k a t o n a i s z o l g á l a t o t «eg a k a r j á l : t a g a d n i , hogy ne 
l e h e s s e n vusük szemben a z z a l f e l l é p n i , hogy nem t u d n a k az egyház t a n í t á s á r a 
h í v a y - t z n í . 
S z í v é l y e s t i s z t e l e t t e l D r . Ansgar K o t s c h e l , 1 . V o r s i t z e n d e r , 1 9 8 4 . 
auf). I G j K U " , K c n i q s t r a s s e 3 . " 
r- -V í B í ? r é h t n B'Jí íapi'Sten ü l é s e z ő k ü l ö n b ö z ő n y u g a t i b é k e c s o p o r t o k , 
' - . i ' t í l i " é- -s KAK a e g d ö b b e n é s ü k e t f e j e z t é k k i a m a g y a r o r s z á g i 
f * ? i A Ú í á ? # e g t » n idők b e b ö r t ö n z é s e m i a t t . A r r a k é r t é k L é k a i 
L á u . : M rt'L.c o*t &s é a i i j y a r p ü s p ö k ö k e t , l é p j e n e k f e l a f e g y v e r e s 
5 ' . . t a g l ó i k é f - í r > *ii'n. 
Gi iXŰÍ* .• . ^ L V ' * l f j i ' n g ' . y i l a t k o z o t t ú j s á g í r ó k e l ő t t , r e m é l i , hogy 
. M M V í j s a n y n z - t i v s z a b á l y o z á s j ö n l é t r e a k a t o l i k u s 
f * S ' ' « t - ' u f o t " ik s z á m á r a i s . " 
(' l i e l l í f ' 1 * 'iáért* i c í i t f í H Acent r Hága, 1"Ö4. o k t . "j. 1 
I 
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FELHÍVÁS 
a b é c s i utóértekezleten r é s : t vevő e u r ó p a i á l l a m o k h o z 
A l u l í r o t t a k , d e m o k r a t i k u s és békés meggyőződésű, h í v ő vagy nem 
h í v e k e l e t - e u r ó p a i a k , ü d v ö z ö l j ü k az E u r ó p a P a r l a m e n t és az ENSZ Emberi 
Jogok B i z o t t s á g a e z é v i j a n u á r i és m á r c i u s i h a t á r o z a t á t , amelyben egyetemes 
emberi jognak i s m e r t é k e l a k a t o n a i s z o l g á l a t l e l k i i s m e r e t i i n d o k ú 
V 1 - s z aut ás j t á s á t es - f e l s z ó l í t o t t a k azoi -at az á l l a m o k a t , amelyek e z t meg nem 
' -ettek meg, hogy b o c s á s s á k szádadon a s z o l g á l atmegtagadókat és l é t e s í t s e n e k 
t e r n a t í v c i v i l s z o l g á l a t o t . 
Okunk van r á , hogy c s a t 1akozzunk ezekhez a k ö v e t e l é s e k h e z , 
•'•"szagainkban s z á z á v a l szenvednek b ö r t ö n b ü n t e t é s t e r ő s z a k é i l e n e s 
meggyőződésükért o l y a n f i a t a l p o l g á r t á r s a i n k , a k i k öregek és b e t e g e k 
a P o l á s á v a l k í v á n t á k m e g v a l t a m a k a t o n a i p a r a n c s n a k v a l ó e n g e d e l m e s k e d é s 
számukra e l v i s e l h e t e t l e n t e r h é t . 
De okunk van r a e u r ó p a i k é n t i s , hogy t i t 1 t a k o z z u n k k o r m á n y a i n k 
e m b e r t e l e n g y a k o r l a t a e l l e n . Egész k o n t i n e n s ü n k s z é g y e n e , hogy a 
í l l á g h á b o r ü k , a h i t l e r i z m u s és a s z t á l i n i z m u s t a n u l s á g a i e l l e n é r e még 
mindig vannak e u r ó p a i á l l a m o k , amelyek nem i s m e r i k e l az egyének j o g á t 
a r r 3 < h o g y l e l k i i s m e r e t ü k r e H a l l g a t h a s s a n a k . H o l o t t az egyének e lnyomása és 
a *Aború ma i s k é z e n f o g v a j á r . 
: Az e n y h ü l é s nem l e h e t t a r t ó s , amíg a k e t t é o s z t o t t Európában 
? e t l , : a z o k a t , a k i k nem h a j l a n d ó k e l l e n s é g ü k n e k t e k i n t e n i más n é p e k e t , 
l e h e t h i t e l t adni o l y a n kormányok üékesz ándé k á n a k , amelyek az 
é s z a k r ó l v a l ó ü n n e p é l y e s lemondást k ö v e t e l i k más k o r m á n y o k t ó l , miközben 
I ffla9uk b e b o r t c n z i k a z o k a t , a k i k e l u t a s í t j á k az e r ő s z a k o t . 
K e l e t - E u r ó p a a z t v a r j a a H e l s i n k i f o l y a m a t t ó l , hogy az 
c-sz e k a p c s o l j a a b i z t o n s á g ügyét az egyének j o g a i n a k k i t e r j e s z t é s é v e l , 
t z e r t i 
" F i i h í v j u k a H e l s i n k i m e g á l l a p o d á s t a l á í r ó o r s z á g o k a t , hogy 
' - a j a n a f c e g y ü t t e s K ö t e l e z e t t s é g e t : e l i s m e r i k a l e l k i i s m e r e t i 
- 3 1 g á l a t m e g t a g a d a s j o g á t es k ö z h a s z n ú , c i v i l s z o l g á l a t o t v e z e t n e k be a 
•atonai s z o l g á l a t o t e l u t a s í t ó k s z á m á r a ; 
" f e l k é r j ü k a z o k a t a k o r m á n y o k a t , amelyek i g a z i békét és 
zab adságot k í v á n n á l E u r ó p á b a n , hogy kezdeményezzék i l y e n egyezmény 
! - d o i g o r a s é t a b é c s i u t ó É r t e k e i l e t e n . 
''A béke és a H e l s i n k i egyezmény" s z e m i n á r i u m dokumentumai 
V a r s ó , 1 9 8 7 . m á j . 7 - 9 . 
A béke es az emberi jogok 
j - : e m i n á r í u m o n k ö v e t k e z ő o r s z á g o k békemozgalmainak k é p v i s e l ő i v e t t e k 
be1g uin, C s í I i s z 1 o v á k i á) D á n i a , F i n n o r s z á g j Fr anc i aor sz ág j 
^ 9 r ~ P r i t a n n i a , H o l l a n d i a , N o r v é g i a , L e n g y e l o r s z á g , S v é d o r s z á g , S v á j c , USA, 
J u g o s z l á v i a . A r é s z t v e v ő k az a l á b b i pontokban j u t o t t a k közös 
^ l a s p o n t r a a v i t a s o r á n : 
1 . Minden emöeri jog a l a p j a az emberi m é l t ó s á g . A békemozgalómban 
' r ; * z e l v s z á m u n k r a a z t j e l e n t i , hogy k ö t e l e s s é g ü n k k ü z d e n i az emberi 
m é 1 1 ó s á g b á r m i l y e n m e g s é r t é s e e l l e n . 
2. Az emberi j o g o k é r t , a b é k é é r t és a 1 e f e g y v e r z é s é r t f o l y t a t o t t 
' u z d e l m e k s z e r v e s e n ö s s z e f ü g g n e k , k i e g é s z í t i k e g y m á s t . 
3 . Az e r ő s , f ü g g e t l e n , s a j á t s o r s u k a t kézben t a r t ó t á r s a d a l m a k az 
' - e n jogok g y a k o r l á s á n a k és v é d e l m é n e k , a béke megőrzésének és 
e r Ő s i t e s é n e k f e l t é t e l e i . 
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4. R e n d k í v ü l f o n t o s , hogy a f ü g g e t l e n s é g i mozgalmak támogassák 
egymást a h o l és amikor csak m e g k í v á n j a e z t a h e l y z e t . 
"Nem K e l e t h e z , vagy Nyugathoz k e l l hűnek l e n n i , hanem e g y m á s h o z . " 
END F e l h í v á s 1980. 
5 . A békemozgalmak K e l e t e n és Nyugaton v á l l a l j á k , h o g y : 
a . r e n d s z e r e s e n i n f o r m á l j á k egymást t e v é k e n y s é g ü k r ő l , 
b. k ö z b e l é p n e k ha b á r m i k o r és b á r h o l b e b ö r t ö n ö z n e k , vagy ü l d ö z n e k 
b é k e a k t i v i s t a k a t a mozgalomért f o l y t a t o t t t e v é k e n y s é g ü k é r t . 
A h e s s e n i z ö l d e k a WIP t á m o g a t á s á v a l j a v a s l a t o t t e t t e k egy fl 
békémDzgalom t a g j a i n a k védelmét s z e r v e z Ö n e m z e t k ö z i központ 
l é t r e h o z á s á r a , melyben e g y e s ü l t e r ű v e l és h a t é k o n y a n l é p h e t n é n k 
f e l egymás védelmében. 
Az i n f o r m á c i ó c s e r é v e l K a p c s o l t b a n j a v a s o l t á k a W l P - t a g o k egy a W1P 
á l t a l s z e r k e s z t e t t , c e n z ú r á z a t 1 a n f ü g g e t l e n b é k e ú j s á g 
l é t r e h o z á s á t . 
6. T á r g y a l á s a i n k b i z o n y í t o t t á k , hogy a " b é k é r ő l " és az ' e m b e r i 
j o g o k r ó l " a l k o t o t t f o g a l m a i n k a t tovább k e l l t ö k é l e t e s í t e n ü n k . A r r a i s f é n y 
d e r ü l t , hogy különböző körülmények k ö z ö t t , más-más e s z k ö z ö k k e l k e l l 
küzdenünk közös c é l j a i n k é r t . 
J a v a s o l j u k , hogy m á j . 1 5 . l e g y e n a l e l } 3 mer e 1 1 
s z o l q á l a t m e g t a g a d a s n e m z e t k ö z i ünnepe. 
M i , a Szabadság és Béke Mozgalom (W1P) á l t a l 1 9 8 7 . m á j . 7 - 9 . k ö z ö t t 
s z e r v e z e t t nemzetköz i b é k e k o n f e r e n c i a t a g j a i a k a t o n a i s z o l g á l a t 
megtagadását a l a p v e t ő emberi jognak i s m e r j ü k e l . V a l l j u k , hogy ez a jog 
m i n d e n k i t m e g i l l e t , a k i n e k l e l k i i s m e r e t é v e l e l l e n k e z i k a k a t o n a i s z o l g á l a t , 
E j o g o t az e n y h ü l é s i f o l y a m a t r é s z e k é n t l e g a l á b b azokban ат o r s z á g o k b a n 
k e l l e l i s m e r t e t n i , melyek a l á í r t á k a H e l s i n k i Z á r ó o k m á n y t . 
A h a d s e r e g b e n k ü l ö n ö s e n e r ő s e n h a t n a k a m i l i t a r i s t a n a c i o n a l i s t a 
t e n d e n c i á k . A m i l i t a r i s t a n a c i o n a l i z m u s v e s z é l y e z t e t i a b e k é t es a 
t ö r t é n e l e m b i z o n y í t j a , hogy az a l l a m h a t a l m a és a r o s s z u l é r t e l m e z e t t 
nemzet b i z tonság c ímén g y a k r a n v e z e t az i g a z ember i é r t ék ek 
s e m m i b e v é t e l é h e z , az a k a r a t u k e l l e n é r e b e s o r o z o t t a k s z e m é l y i s é g é n e k 
r o n c s o l ó d á s á h o z . 
Minden l e l k i i s m e r e t i s z o l g á l a t m e g t a g a d ó n a k meg k e l l k a p n i a az a l t e r n a t í v 
c i v i l ' s z o l g á l a t h o z v a l ó j o g o t , mely nem l e h e t nehezebb a k a t o n a i 
s z o l g á l a t n M . a c i v i l s z o l g á l a t i s egy mödja a ú lonböző t á r s a d a l m i 
r e n d s z e r e k k ö l c s ö n ö s b i z a l m á n a l a p u l ó béke é p í t é s é n e k . E z é r t támogatnunk 
k e l l minden o l y a n k e z d e m é n y e z é s t , raely a ü l ö n b o z ő o r s z á g o k p o l g á r a i 
k ö z ö t t i p á r b e s z é d e t s e g í t i , küzdenünk k e l l a n a c i o n a l i z m u s e l l e n , 
s z i l á r d í t a n u n k k e l l a b é k é t , t e k i n t e t n é l k ü l az e l v á l a s z t ó h p t é r o f c r a . 
Az ü' + e j r n a t í v c i v i l s z o l g á l a t n a k f ü g g e t l e n n e k k e l l l e n n г a k a t o n a i 
s z e r k t ö l , es semmilyen triódon nem t á m o g a t h a t j a a h a d s e r eget b e l e é r t v e * 
g a z d a s á g i t á m o g a t á s t i s . 
A l e l k i s m F r p t i » : c l g á 1 a t m e g t a g a d á s n e m z e t k ö z i n a p j á n a k - m á j u s 15 -
megünneplés 1 k i f e j e z z ü k s z o l i d a r i t á s u n k a t minden o i y a n mozgalommal, mely 
a l e l k i j e i ; Ü t i s z o l g á l a t m e g t a g a d á s j o g á é r t k ü z d , k ü l ö n ö s e n azon o r s z á g o k 
m o i i ' s . l * , l i 1 áhol a s z o l g á l a t m e g t a g a d á s t b ö r t ö n n e l b ü n t e t i k - J u g o s z l a / i a , 
SÉrÜef8r«iz R o m á n y i , D é l - A f r i k a s t b . 
I 
J
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M e g t a g a d h a t f i - e l e l k i okokból a s z o l g á l a t ? 
elfiforrt ** ú 9 y n e v e i e t t t ö r t é n e l m i egyházak t a g j a i k ö z ü l korábban i s 
' ^ a u i t o l y a n h a d k ö t e l e s , a k i l e l k i i n d o k o k b ú i t a g a d t a meg a k a t o n a i 
- - . i t a t . E z e k b e n az e s e t e k b e n a r r ó l v o l t s z ó , hogy e g y é n i l e g a 
••-••p-éggel szembeni e l l e n é r z é s t k ö n n y ű s z e r r e l l e h e t e t t e r ő s v a l l á s i 
_ 9 9 y ! z ö d é s b í f l i n d o k o l n i . A k a t o l i k u s v a l l á s k ö z i s m e r t t ö r t é n e t é b e n ( l á s d 
' ' - i k á n i Z s i n a t ) a m e g ú j u l á s i t ö r e k v é s e i b e n hangot k a p t a k a k a t o l i k u s 
' ó h a j a i , hogy a k a t o n a i s z o l g á l t o t e l l e n z ő k r é s z é r e az á l l a m o k • - Q vél* \ *.. 
hi ^ í e h e t ö v é a f e g y v e r e s s z o l g á l a t m e l l ő z é s é t , de u g y a n a k k o r ez a fórum 
^̂  ni v ü k e t - a k i k n e k a h a z a f e g y v e r e s védelme a k ö t e l e z e t t s é g e - a r r a h í v t a il0
9y 9 k ö t e l e z e t t s é g ü k n e k t e g y e n e k e l e g e t . 
. L g o n o o l á t m e n e t b ő l tobb h a d k ö t e l e s a z t a k ö v e t k e z t e t é s t v o n t a l e , 
n ^ ' l l e 9 V h á z á n a k e g y e t é r t é s é v e l c s e l e k s z i k , amikor a k a t o n a i s z o l g á l a t o t 
; 9-agadta. A magyar k a t o l i k u s eqyház v e z e t é s e k i n y i l a t k o z t a t t a e k é r d é s b e n "
11
¿spontját. 
¡ ¿ I L á S i t i e n s é ^ n e k 
T T — " i t m i - ^ ¿ ¿ ¿ g s a q r a h i v a t k o z á s s a l 
n e v e z h e t j ü k a z t a t é n y k e d é s t , hogy az egyének 
f e l l é p n e k a í o q i k ö t ö t t s é g e k e l l e n . 
f o l y t á n v a l a m e l y i d e o l ó g i a i t a l a j o n 
a k i p u s z t á n l e l k i i s m e r e t é r e 
s z e m é l y i s é g ü k , k é p z e t t s é g ü k 
J ó f é l e k é p p e n n y i l v á n í t j á k k i . 
i v a t * í á l u n l < i s van o l y a n h a d k ö t e l e s , 
' J - -va t a g a d t a meg a k a t o n a i s z o l g á l a t o t . 
e
 A Jog éppen a z z a l s z o l g á l j a az á l l a m p o l g á r o k j ó k ö z é r z e t é t , hogy 
^ 9 / e n l ö s é g e t b i z t o s í t j a . R e n d k í v ü l f e l h á b o r í t ó több o k b ó l , hogy míg 
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 " ^"yugtató 
M e g t a g a d n i . I t t k e l l 
é r t i , 
5 i e sgyet, 
addi g 
VOnáS i t t a k i b ú v á s r a . A s z i g o r ú f e l e l ő s s é g r e 
mert n i n c s e g y e n l ő s é g a k a t o n a i s z o l g á l a t és a 
a z , hogy a k a t o n a i s z o l g á l a t o t nem l e h e t 
m e g j e g y e z n i , hogy k ö v e t e l m é n y ü n k egy r é s z e 
i l y e n m a g a t a r t á s t és t e r m é s z e t e s e n túlnyomó többségében nem é r t 
k a t o n a i 
s z e m é i y i 
az o k k a l 
m e a t " t ö r v é n y s z ö v e g e nem t a r t a l m a z z a a 
o t e l e f ° U t " í g y a " , : a t o n a i b í r ó s á g o k c s a k a 
i ' ^ I b á ! v i z s 9 á l a t a s o r á n f o g l a l k o z n a k é r i n t ő l e g e s e n u ^ . . . 
comi r, i'i',= ! r ' A i d fflás úgyben s z o k á s o s egyéb s ú l y o s b í t ó és e n y h í t ő 
!'. j ' N e i i ' mondunk l e a r r ó l , hogy ezen h a d k ö t e l e s e k e t i s a 
c é l i a . b ü n t e t é s s e l m e g n e v e l j ü k 
k e l l h i v a t k o z n i a mások 
e l j e s í t é C é l j a 5 z e r i n t a 
h , „ l : s e r e ' d e i t t nyomatékosabban r i i i 
n a s o n l ó c s e l e k m é n y t ő l v a l ó v i s s z a t a r t á s r a . 
s z o l g á l a t 
k ör ü1mények 
A b ü n t e t é s 
koru lmények 
t ö r v é n y ü n k 
k ö t é l e s s é g ü k 
m e g n e v e l é s é r e 
' J * a k a t o n a i s z o l g á l a t á t ó l 
(1) 
i2) 
3 3 5 . 
t Dn 3 1 s z o l g á l a t m e g t a g a d á s a 
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B ü n t e t é s i t é t e l 
békében 
3 h ó - 3 év 
3 h ó - 5 év 
3 h ó - 5 év 
B ü n t e t é s i t é t e l 
h á b o r ú b a n 
5 é v t t í l - 1 5 é v i g 
3 hó - 1 5 é v i g 
5 É v t t í l - 1 5 é v i g 
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